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Doe,a deer,a female deer
 
Ray,a drop of golden sun
 
Me,a name,I call myself
 
Far,a long,long way to run
 
Sew,a needle pulling thread
 
La,a note to follow So
 
Tea,a drink with jam and bread
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Suffice it to say now that parody has an
 
obvious claim to transformative value, as
 
Acuff Rose itself does not deny. Like less
 
ostensibly humorous forms of criticism,it can
 
provide social benefit,by shedding light on an
 










Parody needs to mimic an original to make its
 
point,and so has some claim to use the crea-
tion of its victim’s (or collective victims’)
imagination,whereas satire can stand on its
 
own two feet and so requires justification for
 








One of these rules, as the Court observes, is
 
that parody may qualify as fair use regardless
 








Another is that parody may qualify as fair use
 
only if it draws upon the original composition
 
to make humorous or ironic commentary
 




It is not enough that the parody use the
 
original in a humorous fashion,however crea-






The parody must target the original,and not
 
just its general style,the genre of art to which
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(although if it targets the original, it may
 




























































































































































見えない The snow glows white on Route 95,







So don’t come to school,just stay inside.
Don’t come to school, I am free today, the
 




School is closed, school is closed! Cos’it
 




School is closed,school is closed!You can
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